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In recent years, along with the rapid development of the world’s economy, the 
global environment is deteriorating. Prevent and control environmental pollution 
problems have been pressing. Chinese Government accordingly proposed sustainable 
development strategy and successively adopted environmental policies, which means 
to develop a low carbon economy and enhance going on the path of sustainable 
development commitment. 
As one of the major manufacturers of environmental pollution, Enterprise is 
facing a serious environmental situation and widespread pressure from the 
government and the public. So it has to pay much attention to environmental 
protection, increase investment in environmental protection and improve the 
environmental disclosure level in response to national sustainable development 
strategy. So the method of achieving sustainable development strategy is the 
environmental information disclosure. The heavily polluting industries make more 
pollutions than other industries and more likely to cause attention of the 
environmental regulators and the public. So our government has issued environmental 
information disclosure guidelines and a series of regulatory documents to standardize 
the environmental information disclosure of listed companies, and actively guide 
them to fulfill social responsibilities and protect the environment. In a word, under the 
sustainable development strategy, doing this empirical research about influencing 
factors on environmental information disclosure of heavily polluting industries has 
important practical and theoretical significance. 
In this paper, based on previous academic research, I summarize the theory about 
environmental information disclosure, including the asymmetric information theory 
and signal transmission theory etc. Under our country’s unique background, I analyze 
the status of environmental information disclosure, find out some problems such as 
the overall level of environmental information disclosure is low, inadequate 


















information disclosure index as the explained variable, corporate size, growth, 
profitability, ownership concentration and other factors as explanatory variables, 
listed companies of the heavily polluting industries as the sample company to do the 
empirical analysis, which aims to detect various factors on the level of environmental 
information disclosure. 
After the research, I get the conclusions: company size, the proportion of 
tradable shares and the proportion of independent directors have significant positive 
impact on the level of environment information disclosure. The growth of a company 
has a significant negative influence on environment information disclosure. If the 
chairman and CEO is one person in the company, the level of environment 
information disclosure is lower. But the impacts of corporate profitability and the 
proportion of management ownership stock on environmental information disclosure 
are not significant. 
Finally, according to the analysis of environmental information disclosure and 
the empirical results, I put forward some relevant policy recommendations in order to 
improve the environmental information disclosure and our environment; summarize 
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仅 2009 年，我国环保部共接到并妥善处置突发环境事件 171 起，比 2008
年增加 26.7%。其中，主要以影响颇为广泛的水污染和大气污染事件为主，分别
是 80 起和 61 起，固体废物污染事件 3 起，土壤污染事件 16 起，海洋污染事件
2 起，其他类型环境污染事件 9 起①。 
而 2010 年紫金矿业的“环保门”事件更是将社会关注的焦点放在了环境信
息及其他信息披露的质量之上。2010 年 7 月 3 日，紫金矿业集团所属的上杭县
紫金山铜矿湿法厂待处理污水池发生酸性含铜污水渗漏，9100 立方米污水通过
227 个地下排水排洪涵洞进入汀江，造成汀江部分水域严重污染，紫金矿业直至










                                                        
① 资料来源于 2010 年 5 月 31 日环境保护部公布的 2009 年《中国环境状况公报》。 








































                                                        
③来源于国务院于 2005 年 12 月 13 日发布的《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，网址 
http://www.gov.cn/zwgk/2005-12/13/content_125680.htm，2005-12-13. 
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http://www.mep.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172501.htm，2008-02-22. 






















有 2300 立方米左右，仅为世界平均水平的 1/4、美国的 1/5，是全球 13 个人均水
资源 贫乏的国家之一。矿产资源方面，我国的探明储量的总值为 16.56 万亿美
元，仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位，但人均储量潜在总值为 1.51 万美元，





















































20 世纪 40 年代，国外在社会责任披露的研究中逐渐产生了环境信息披露方面的研究。
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